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Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:    6000 m² 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:   675 m
2
 
 
Termijn:       Veldwerk: 1 dag 
Uitwerking: 2 dagen  
 
Reden van de ingreep: Ontwikkeling van een verkaveling binnen het projectgebied 
 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Landschappelijk is het plangebied gelegen op de zuidelijke 
flank van een zandrug, op overwegend droge zandgronden. 
Deze locaties met droge, goed drainerende gronden waren in 
het verleden erg gewild als plaats voor het oprichten van een 
nederzetting en de organisatie van landbouw. In de nabijheid 
van het plangebied werden reeds resten uit de metaaltijden en 
de Romeinse periode aangetroffen. Bovendien werden op het 
aangrenzend perceel eveneens archeologische resten uit de 
Tweede Wereldoorlog gevonden. 
De kans dat er archeologische resten zouden aangetroffen 
worden binnen het projectgebied was dan ook groot. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
 
 
 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de 
sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van de occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire 
contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
 
Resultaten:    Tijdens het onderzoek werden in totaal vier proefsleuven 
aangelegd, naast enkele dwarssleuven en een kijkvenster. In 
het uiterste zuidoosten van het terrein werden paalsporen 
aangetroffen met (Romeins) vondstmateriaal. Deze wijzen op 
de aanwezigheid van een Romeins gebouw. Verder kwamen 
geen noemenswaardige sporen aan het licht. 
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Samenvatting 
 
In opdracht van Jofra nv en West-Grond-Invest bvba heeft BAAC bvba een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem uitgevoerd op een terrein aan de Peperstraat / Dulakkerweg te Bachte-
Maria-Leerne, Deinze (provincie Oost-Vlaanderen). Binnen het plangebied zal een verkaveling 
gerealiseerd worden. De verkaveling is ingeplant op een terrein van ca. 6000 m². Dit zal gepaard gaan 
met graafwerken waardoor het bodemarchief met eventueel aanwezige resten zal verstoord worden 
(Figuur 1). 
Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het verloop van het archeologisch onderzoek en de 
resultaten van het project. 
 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op een orthofoto
1
 
Binnen het plangebied zal een nieuwe verkaveling gerealiseerd worden voor nieuwbouwwoningen. 
Het projectgebied was ca. 6000 m² groot en stond gekarteerd als Sbc en Scc(h)-bodem.  
 
Er werd binnen het plangebied (ca. 6000 m² groot) 675 m
2
 onderzocht. Er werden 4 proefsleuven, 2 
dwarssleuven en 1 kijkvenster aangelegd.  
 
In de directe omgeving van het plangebied komen verschillende sites met archeologische waarden 
voor. Omwille van de bedreiging door de nieuwe verkaveling en het nog onbekende archeologische 
potentieel van het terrein werd een archeologische prospectie door middel van proefsleuven 
opgelegd. 
 
In de aangelegde proefsleuven werden in totaal 8 sporen aangetroffen. Naast 2 recente kuilen ging 
het voornamelijk om paalsporen die behoorden tot een huisplattegrond uit de Romeinse periode, 
gedateerd aan de hand van het aangetroffen vondstmateriaal. 
 
                                                     
1
 AGIV 2013a. 
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1 Inleiding   
1.1 Algemeen  
Naar aanleiding van de verkaveling van het terrein gelegen aan de Peperstraat / Dulakkerweg in 
Bachte-Maria-Leerne, Deinze (Figuur 2 en Figuur 3) heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van  
Jofra Bouw nv, een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Deze prospectie 
was opgelegd door het bevoegd gezag omdat bij de geplande graafwerken het bodemarchief en 
eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord zullen worden. 
Het onderzoeksgebied bevond zich in een gebied waarin reeds archeologische vondsten bekend zijn 
(zie verder bij 3.2.3.1). Het ging om diverse archeologische resten uit metaaltijden, Romeinse periode 
en de Tweede Wereldoorlog. De kans dat er archeologische sporen zouden aangetroffen worden 
binnen het plangebied was dan ook reëel. 
 
Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de stratengids
2
 
In het kader van het „archeologiedecreet‟ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in 
situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden 
onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem.  
 
                                                     
2
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Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart
3
 
Binnen het plangebied zal een verkaveling gerealiseerd worden in opdracht van Jofra nv en West-
Grond-Invest bvba. Het projectgebied was ca. 6000 m² groot en stond gekarteerd als droge lemig 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sbc) en matig droge lemig 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde (of discontinue) textuur B horizont (Scc(h)). 
 
Van het ca. 6000 m² grote plangebied diende minimaal 12,5 % (ca. 750 m
2
) archeologisch onderzocht 
te worden door middel van proefsleuven (10 %) en kijkvensters (2,5 %). In het totaal werd 675 m
2
 
onderzocht in 4 proefsleuven, 2 dwarssleuven en 1 kijkvenster.  
Het uiteindelijke sleuvenplan week af van het vooropgestelde plan, dit was te wijten aan de 
verstoringen aanwezig op het terrein waardoor de sleuven niet volledig konden aangelegd worden. Dit 
werd ter plaatse besproken met de wetenschappelijke begeleider. Aan de zuidzijde van het 
plangebied, ter hoogte van de Peperstraat, was het terrein ernstig verstoord door de recentelijk 
gerooide boomgaard. Bij het voorstel voor het puttenplan was ook rekening gehouden met de 
aanwezigheid van een huis in de zuidwestelijke hoek van het terrein. De omvang van het huis was 
groter dan voorzien door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid puin aan de achterzijde van het 
huis. Dit in combinatie met de verstoorde ondergrond heeft ervoor gezorgd dat de proefsleuf niet kon 
aangelegd worden zoals vooraf gepland was. De kans dat in die zone archeologische sporen 
aanwezig waren, was bijzonder klein door de aanwezige verstoringen.  
Aan de noordzijde van het plangebied, ter hoogte van de Dulakkerweg, werd zo dicht mogelijk bij de 
bestaande weg gestart met proefsleuven. Hierbij werd rekening gehouden met de rooilijn die in 
zuidelijke richting is opgeschoven ten opzichte van oudere plannen.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 5 augustus 2013. Projectverantwoordelijke was Jeroen Vanden 
Borre. Sarah De Cleer en Nick Krekelbergh werkten mee aan het onderzoek. 
Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, was 
Stani Vandecatsye. De wetenschappelijke begeleiding was in handen van David Vanhee (Kale-Leie 
Archeologische Dienst, KLAD). Bij de opdrachtgever (Jofra Bouw nv) was de contactpersoon Carl 
Verkinderen.   
 
                                                     
3
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013a. 
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1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen (opgenomen in de Bijzondere 
Voorwaarden voor dit onderzoek) beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van de occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
 
1.3 Aard van de bedreiging 
Op de betreffende locatie zal een verkaveling voor nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden in 
opdracht van  Jofra Bouw nv. Dit zal gepaard gaan met graafwerken, waardoor het bodemarchief 
onherroepelijk verstoord zal worden. Hierbij zullen eventueel aanwezige archeologische resten 
verloren gaan. Ook de in situ bewaring van mogelijke archeologische waarden is hierdoor uitgesloten. 
 
 
1.4 Opzet van het rapport 
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van de archeologische prospectie 
gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek. 
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2 Methode 
 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij de 
methode van continue sleuven werd gebruikt. Parallelle proefsleuven werden aangelegd over het 
volledige terrein van de percelen, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg. Hierbij werd 10% van het terrein geprospecteerd door middel van proefsleuven en 2,5% door 
middel van kijkvensters en/of dwarssleuven.  
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 6000 m². De positie van deze sleuven 
werd, in samenspraak met de opdrachtgever en het Agentschap vooraf vastgelegd; de afwijking is ter 
ate overlegd met de wetenschappelijk begeleider. De proefsleuven werden uitgezet door een 
landmeter. Er werd in totaal 675 m
2
 onderzocht in 4 proefsleuven, 2 dwarssleuven en 1 kijkvenster.  
Er werd 1 kijkvenster aangelegd (rond de paalsporen 1.1 tem. 1.6). Werkputten 1 - 4 hadden dezelfde 
NW-ZO- oriëntatie. Het maaiveld bevond zich op een hoogte tussen 11,30 m en 9,10 m TAW. Het vlak 
werd aangelegd op een gemiddelde diepte tussen 10,80 m en 8,50 m TAW. 
Het uiteindelijke sleuvenplan week af van het vooropgestelde plan, dit was te wijten aan de 
verstoringen aanwezig op het terrein waardoor de sleuven niet volledig konden aangelegd worden. 
Aan de zuidzijde van het plangebied, ter hoogte van de Peperstraat, was het terrein ernstig verstoord 
door de boomgaard die er stond en pas recent was gerooid. Bij het voorstel van het 
proefsleuvenonderzoek was ook rekening gehouden met de aanwezigheid van een huis in de 
zuidwestelijke hoek van het terrein. De omvang van het huis was groter dan voorzien door de 
aanwezigheid van een grote hoeveelheid puin aan de achterzijde van het huis. Dit in combinatie met 
de verstoorde ondergrond heeft ervoor gezorgd dat de proefsleuf niet kon aangelegd worden zoals 
vooraf gepland was. De kans dat in die zone archeologische sporen aanwezig waren, was bijzonder 
klein door de aanwezige verstoringen.  
Aan de noordzijde van het plangebied, ter hoogte van de Dulakkerweg, werd zo dicht mogelijk bij de 
bestaande weg gestart met proefsleuven. Hierbij werd rekening gehouden met de rooilijn die in 
zuidelijke richting is opgeschoven ten opzichte van oudere plannen. 
 
De sleuven werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbak van 2 m breed. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch 
relevante en leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd 
het vlak manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden 
ingekrast. Wanneer een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel opgekuist om 
de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto‟s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto‟s. De sleuven en 
sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd aan 
de hand van beschrijvingen. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het 
veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de verzamelde data van de 
opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Enkele sporen werden gecoupeerd in functie van de onderzoeksvragen, meer bepaald S.1.2 en S.1.5 
van het huisplattegrond, naast S.3.1 wat na het couperen een recente kuil bleek te zijn. 
Per proefsleuf werd enkele diepere profielputten aangelegd waarbij min. 60 cm van de moederbodem 
zichtbaar was. De locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale bodemopbouw. Bij elke 
profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op 
het plan aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgekuist, gefotografeerd, ingetekend op schaal 
1/20 en beschreven per horizont. Het lengteprofiel van werkput 1, werd over de volledige lengte 
ingetekend omdat deze een goed inzicht gaf in de bodemopbouw en de hellingsgraad van het terrein.  
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. Tijdens de 
aanleg werden echter geen metaalvondsten aangetroffen. Enkel bij het couperen van het paalspoor 
S.1.2 werd naast het aardewerk ook een ijzeren nagel gerecupereerd. 
Tijdens het onderzoek werd enkel vondstmateriaal aangetroffen dat te situeren is in de Romeinse 
periode, geen lithisch of ander steentijdmateriaal. 
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Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en 
instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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3 Bodemkundige en archeologische gegevens 
3.1 Bodemkundige gegevens 
 
Het plangebied is gelegen in de Vlaamse vallei, op korte afstand van een oude meander van de Leie 
die toepasselijk ook “Oude Leie” wordt genoemd. De vallei van de Leie vormt een uitloper van de 
Vlaamse Vallei, een depressie die door fluviatiele processen is uitgeschuurd vanaf het Midden-
Cromerien en in de loop van het Weichselien opgevuld is geraakt. In het Laat-Pleistoceen (130.000-
11.650 BP) werd de Vlaamse Vallei in haar definitieve vorm uitgeschuurd. Het diepste punt van deze 
uitschuring werd bereikt op de overgang van het Eemien (130.000-117.000 BP) naar het Weichselien 
(117.000 BP-11.650 BP). In deze periode waren de Leie en de Schelde meanderende rivieren met 
een sterk veranderende loop. In de Leievallei werd toen een zeer brede vlakte uitgeschuurd, die 
breder was dan de vallei van de Schelde. In het Weichselien werd het klimaat kouder en verkregen de 
rivieren als gevolg hiervan een vlechtend geulenpatroon. Tijdens de lente werd door het smeltwater 
zand en leem afgezet over de ganse breedte van de vallei. Tijdens de daaropvolgende zomer nam het 
debiet af en trok het water zich terug naar het hoofdstroomgebied. In de actieve geulen werd nog 
steeds zand afgezet, terwijl in de depressies in de valleivlakte leem sedimenteerde. Tijdens het 
Laatglaciaal (de laatste fase van het Weichselien, 14.640-11.650 BP) en in het Holoceen (11.650 BP 
tot nu) verbeterde het klimaat opnieuw en verkreeg de Leie opnieuw een meanderend patroon. In 
deze periode heeft zij zich als een underfit river ingesneden in de brede vallei.  
 
Vanaf 1965 werd de Leie rechtgetrokken in het kader van een grootschalig moderniseringsprogramma 
dat de waterafvoer moest verbeteren en de rivier bevaarbaar maken voor grotere schepen. Hierbij 
werd de rivier in verregaande mate rechtgetrokken, waarbij dijken werden aangelegd, oevers 
verstevigd en oude meanders afgesneden. De “Oude Leie”, die op korte afstand ten oosten van het 
plangebied is gelegen, is een voorbeeld van een dergelijke afgesneden meander. Als gevolg hiervan 
werd het historische landschapspatroon deels weggevaagd en werden veel van de oorspronkelijke 
gras- en meerslanden opgehoogd voor landbouw, industrie en bewoning.  
 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen
4
 
                                                     
4
 AGIV 2013c. 
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Volgens de bodemkaart (Figuur 4)
5
 is de bodem in het plangebied gekarteerd als droge lemig 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sbc) en matig droge lemig 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde (of discontinue) textuur B horizont (Scc(h)). 
 
Figuur 5: Situering onderzoeksgebied (in rood) op de quartairgeologische kaart
6
 
Volgens de quartiargeologische kaart (Figuur 5)
 7
 komen in het plangebied eolische afzettingen van 
het Weichselien (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van 
het quartair (HQ) voor (eenheid 3). Op grotere diepte bevinden zich fluviatiele afzettingen van het 
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (FLPw). Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich een 
uitgestrekte zone met Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene 
sequentie (eenheid 3a). Het gaat hierbij om een complex van fluviatiele afzettingen dat afkomstig is 
van de Leie. 
 
Het tertiair substraat wordt gevormd door het Lid van Kortemark, dat bestaat uit grijze tot groengrijze 
klei of silt, met dunne banken van zand of silt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
5
 AGIV 2013c. 
6
 DOV Vlaanderen 2013. 
7
 DOV Vlaanderen 2013. 
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3.2 Beknopte historiek en archeologische gegevens 
3.2.1 Historische gegevens van de regio 
 
Het huidige Bachte-Maria-Leerne is ontstaan door de samenvoeging van de dorpen Bachte en Sint-
Maria-Leerne (1823)
8
 en is sinds 1977 een deelgemeente van Deinze
9
.  
Bachte-Maria-Leerne is een Leiegemeente die in het noorden begrensd is door Vosselare en Sint-
Martens-Leerne, in het oosten door Deurle, in het zuiden door Astene en Deinze, en ten westen door 
Deinze en Meigem. De Leie, de Rekkelingebeek en de Reigersbeek/Schipdonkkanaal vormen 
natuurlijke grenzen. 
 
In het Liber Traditionum van de Gentse Sint-Pietersabdij van 820 stond de eerste vermelding als 
“Bathio”, vermoedelijk een Germaanse persoonsnaam. Het huidige gehucht en kerkdorp Bachte, op 
de linkeroever van de Leie, bij de oude, afgesneden meander “Oude Leie”, vermoedelijk ontstaan op 
het knooppunt van twee wegen. Enerzijds de heerbaan Gent-Deinze en anderzijds de aftakking naar 
West-Vlaanderen, de vroegere “Ieperse aardenweg”, met aan het kruispunt de herberg “De Cogge”. 
Bachte behoorde deels tot de heerlijkheid van het Horensche Rammelaere en Gampelaere
10
. 
 
De eerste vermelding van Leerne, “Lederna”, uit 1193, had vermoedelijk een Keltische oorsprong, 
waarbij Sint-Maria-Leerne als Sint-Martens-Leerne bedoeld werd.  
Sint-Maria-Leerne behoorde tot de heerlijkheid, later baronie van Nevele en tot het Land van Nevele 
op bestuurlijk en fiscaal vlak, een administratieve indeling van de kasselrij van de Oudburg van Gent. 
Sinds de 12
de
 eeuw behoorde het kasteel van Ooidonk, gelegen binnen de brede Leiebocht, tot de 
heerlijkheid en in 1387 werd het de residentiële verblijfplaats van de heren van Nevele. Het kasteel, 
als versterking in de buurt van Gent, werd herhaaldelijk vernield en terug opgebouwd (o.a. door de 
familie de Montmorency en door Maarten della Faille). 
 
Op de grens tussen de zand- en zandleemstreek, was de gemeente geschikt voor landbouw. In de 
alluviale vallei van de Leie waren vele weilanden aanwezig. In de moerassige gebieden werd aan 
turfwinning gedaan
11
. 
 
De Peperstraat is een vrij kronkelende zijstraat van de Leernsesteenweg, met kleinschalige 
boerenhuisjes, achter een omhaagde moestuin, die hun oorsprong hebben in 17
de
 of 18
de
 eeuw (zie 
3.2.2.1). In 1883 werd een kleine houten windmolen op een hoog torenkot gebouwd door Th. De 
Clercq, de “Pepermolen”. Deze werd in 1927 gesloopt en door een mechanische maalderij 
vervangen
12
. 
 
 
 
3.2.2 Cartografische gegevens 
 
Om na te gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik 
van het perceel is gewijzigd door de tijd heen, zijn historische kaarten geraadpleegd. Er werden 
verschillende historische kaarten bestudeerd: de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (2
de
 
helft 18
de
 eeuw), de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) en de kadasterkaart opgesteld door Philippe-
Christian Popp (2
de
 helft 19
de
 eeuw).  
 
 
 
                                                     
8
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013a. 
9
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013b. 
10
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013a. 
11
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013a. 
12
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013c. 
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 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) 3.2.2.1
 
Op de Ferrariskaart is de Peperstraat al herkenbaar afgebeeld en binnen het onderzoeksgebied zijn 
huisjes zichtbaar binnen een omhaagde (moes)tuin (Figuur 6)
13
. Ook het kronkelend verloop van de 
(oude) Leie is duidelijk te zien. 
 
 
Figuur 6: Situering onderzoeksgebied op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-
1778)
14
 
 Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) 3.2.2.2
Op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) zijn het huidige stratenplan en percelering herkenbaar. 
Binnen het onderzoeksgebied is in de zuidwestelijke hoek van het perceel bewoning aangeduid
15
. Ook 
het kronkelend verloop van de (oude) Leie is duidelijk te zien. 
 
                                                     
13
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
14
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013a 
15 Provincie West-Vlaanderen 2013b 
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Figuur 7: Situering onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)
16
 
 
 
 Popp-kaart (1842-1879) 3.2.2.3
 
De kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique,2
de
 helft 19
de
 
eeuw) vertoont een zeer gelijkaardig beeld (Figuur 8)
17
. Ook hier is het huidige stratenpatroon en de 
percelering duidelijk. In de zuidwestelijke hoek van het perceel, binnen het onderzoeksgebied, is 
bewoning afgebeeld. 
 
                                                     
16
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013b 
17
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013c. 
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Figuur 8: Situering onderzoeksgebied op de Poppkaart (1855)
18
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied vermoedelijk bebouwd is vanaf de 
tweede helft van de 18
de
 eeuw. Deze stelling moet evenwel met enige omzichtigheid worden 
behandeld, daar de oudste voor handen zijnde en geraadpleegde kaarten niet altijd even betrouwbaar 
zijn op perceelsniveau. Dikwijls wordt er heel figuratief omgesprongen en worden enkel de 
belangrijkste gebouwen (kerken, hoeves, kastelen, abdijen, enz.) weergegeven.  
Ook voor de periode van vóór we kaarten kunnen raadplegen, dus alles voor de 16
de
 /17
de
 eeuw, kan 
geen uitspraak worden gedaan op basis van de cartografische bronnen. 
 
 
 
 
3.2.3 Archeologische gegevens 
 
 Voorgaande archeologische vondsten 3.2.3.1
 
Om in te schatten wat het archeologisch potentieel van het terrein aan de Peperstraat / Dulakkerweg 
te Bachte-Maria-Leerne, Deinze is, werd gekeken naar wat er archeologisch al bekend is uit de 
omgeving van het plangebied. Daarvoor is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als 
uitgangspunt gebruikt.  
In de CAI zijn archeologische waarden uit heel Vlaanderen verzameld. Hoewel de inventaris niet 
geheel volledig is, kan ze toch dienen als eerste inzicht in wat er archeologisch in een gebied 
aangetroffen is. Voor het plangebied aan de Peperstraat / Dulakkerweg zelf zijn nog geen 
archeologische waarden bekend (zie Figuur 9)
19
. 
                                                     
18
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
19
 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
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Figuur 9: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving
20
  
Ten noordwesten van het onderzoeksgebied zijn twee archeologische vindplaatsen gekend, locatie 
972006 en 971067. 
- Locatie 972006: Bachte-Maria-Leerne Aquafin: 
- Structuur 31100: archeologische objecten: vondst van lithisch materiaal uit de steentijd 
(microklingfragmenten, afslagen), handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, aardewerk 
uit de volle middeleeuwen (Rijnlandse waar). 
- Structuur 32024: grondsporen: kuil met silex en aardewerk (klokbekertraditie) naast 
schrabbers en klingen uit (vermoedelijk) laat-Neolithicum, begraving uit vroege-bronstijd 
(grafheuvel met cirkelvormige gracht, materiaal van vuursteenbewerking, aardewerk), 
bewoning uit late-ijzertijd (2 gebouwplattegronden), vondst van begraving uit (vermoedelijk) 
Romeinse tijd (5 brandrestengraven, NO-ZW-georiënteerd), bewoning uit laat-Romeinse tijd 
(grote kuil met Romeins en vroegmiddeleeuws aardewerk). 
- Locatie 971067: Bachte-Maria-Leerne Schipdonkstraat (B-S-B 37): 
- Structuur 31101: archeologische objecten: vondst van lithisch materiaal uit mesolithicum 
en/of neolithicum (schrabbers, spits, (verbrande) afslagen, klingfragmenten, klopper, 
geweerkeien), handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, aardewerk uit de laat-Romeinse 
tijd (Eifelwaar), aardewerk uit de volle middeleeuwen (Rijnlandse waar), reducerend 
gebakken aardewerk uit de late middeleeuwen. 
 
Ten noordoosten van het onderzoeksgebied is één archeologische vindplaats gekend, locatie 970932. 
- Locatie 970932: Bachte-Maria-Leerne Sint-Petrus & Pauluskerk: 
- Structuur 30963: monumentaal relict: volle middeleeuwen: ontstaan in 11
de
 of 12
de
 eeuw 
(gebruik Doornikse kalksteen), vermeld als parochiekerk in oudste gekende lijst van 
parochies van het bisdom Doornik (1330). Bouwresten van Doornikse steen van het 
romaanse zaalkerkje, vermoedelijk voordien houten kerk). 
late middeleeuwen: in 15
de
 eeuw koor vervangen 
door bestaande bakstenen gotisch koor. In 18
de
 eeuw werden de noordelijke en zuidelijke 
gevel tot ca. 2,60 m afgebroken en heropgebouwd in baksteen met nieuwe 18
de
 eeuwse 
ramen. 
 
Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied is één archeologische vindplaats gekend, locatie 970933. 
- Locatie 970933: Bachte-Maria-Leerne Costers Hof: 
- Structuur 30964: alleenstaande hoeve met 17
de
 eeuw (kaart van 1659). 
 
                                                     
20
 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
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3.2.4 Archeologische verwachting 
 
Landschappelijk is het plangebied gelegen op de zuidelijke flank van een zandrug, op overwegend 
droge zandgronden. Deze locaties met droge, goed drainerende gronden waren in het verleden erg 
gewild als plaats voor het oprichten van een nederzetting en de organisatie van landbouw. In de 
nabijheid van het plangebied werden reeds resten uit de metaaltijden en de Romeinse periode 
aangetroffen. Bovendien werden op het aangrenzend perceel eveneens archeologische resten uit de 
Tweede Wereldoorlog gevonden. 
 
De kans dat er archeologische resten zouden aangetroffen worden binnen het projectgebied was dan 
ook groot. 
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4 Archeologisch onderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Aan de hand van de 
beschrijvingen van de resultaten van het onderzoek wordt een interpretatie gegeven van de gevonden 
sporen. De vondsten worden uitvoeriger beschreven in het volgende hoofdstuk.  
 
4.1 Proefsleuven 
Over het terrein verdeeld werden 5 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd (zie figuur 10 en bijlage 
10.2.1).  
De proefsleuven werden vlak onder de bouwvoor aangelegd. In de regel was dit ongeveer 50 cm 
onder het huidige maaiveld, tussen ca. 10,50 en 8,50 m TAW. Op regelmatige afstanden werden 
profielen geregistreerd. Een beschrijving van de profielen is hier verder opgenomen. 
In het uiterste zuidoosten van het terrein werden 6 paalsporen aangetroffen met (Romeins) 
vondstmateriaal. Deze wijzen op de aanwezigheid van een Romeins huisplattegrond. Verder kwamen 
geen noemenswaardige sporen aan het licht, behalve enkele recente kuilen. Op basis van het 
vondstmateriaal (zie paragraaf 5) kan tot een datering in de Romeinse periode worden besloten. 
In de paragraaf sporen en structuren hieronder worden de sporen uitgebreider besproken. 
 
Figuur 10:Inplanting proefsleuven en kijkvensters  
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4.2 Bodem 
 
Het reliëf in het plangebied liep duidelijk af van het noorden naar het zuiden, in de richting van de 
paleovallei van de Leie. De hoogte van het maaiveld schommelt tussen 10,50 m + TAW en 8,30 m 
+TAW, een verschil van ca. 2 m. Uit het bodemprofiel bleek dat het profiel in het plangebied onder een 
bouwvoor (laag 1; lagen zie afbeeldingen 11 en 12) van ca. 30-40 cm dik, bestond uit 
rivierduinafzettingen (laag 2, 3, 4, 9 en 10), die waren afgezet bovenop niveofluviale afzettingen uit het 
Weichseliaan (laag 5 t/m 8). Deze rivierduinafzettingen zijn eolisch afgezet aan het eind van het 
Weichseliaan en zijn opgewaaid uit de bedding van de Leie toen deze in de zomer droog lag. Het ging 
hierbij om zwak siltig, matig grof zand, dat over het algemeen scherp aanvoelde. In de 
rivierduinafzettingen had zich met name in het noorden en het uiterste zuiden van het plangebied een 
bruine B-horizont gevormd (laag 2). 
 
De niveofluviale afzettingen uit het Weichseliaan waren afwisselend zandig (laag 6 en 8) tot lemig 
(laag 5), tot soms zandige klei (laag 7). De afzettingen zijn afkomstig van een hoofdstroomgeul van de 
vlechtende Leie uit het Weichselien, die in de directe nabijheid van het plangebied was gelegen en 
uiteindelijk door een avulsie afgesloten is geraakt. De afwisseling tussen zandiger en lemiger 
afzettingen wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere en lagere stroomsnelheden in 
combinatie met een wisselende afvoer. De zandlagen zijn met het smeltwater in de lente afgezet, 
terwijl het leem en de klei sedimenteerde toen het debiet in de zomer was afgenomen. 
 
 
Figuur 11:  Werkput 3, profiel 1. Opgevulde depressie. 
In het noorden van werkput 3 was een opgevulde depressie aanwezig. Deze was opgevuld met een 
dik, grijsbruin, humeus pakket (ca. 100 cm), waarin af en toe ijzertijdscherven als bijmenging 
aanwezig waren. De onderkant van het humeuze opvulpakket was diffuus geworden door bioturbatie.  
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Laag 1: Bouwvoor; zandig, 
bijmenging mangaan, humeus, donkerbruingrijs 
Laag 2: zandig, 
bevat houtskool en mangaan, bruin 
Laag 3: zand, 
voelt scherp aan, lichtgeel  
Laag 4: zandig, 
met mangaan, BC horizont, lichtbruin 
Laag 5: zandige leem, C-horizont, 
soms zandige lagen,oranjebruin 
Laag 6: sterk siltig zand; bevat mangaan, 
C-horizont, lichtoranjebruin 
Laag 7: matig siltig zandmangaanspikkels, 
lichtoranjebruin 
Laag 8: matig siltig zand; C-horizont, 
want ijzer en mangaan, lichtgeel 
Laag 9: licht siltig zand; C-horizont,  
lichtgeel 
Laag 10: licht siltig zand: BC horizont, 
ijzeraanrijking, lichtbruin 
 
Figuur 12 Noordoostprofiel werkput 1 (lengte 74 meter); de cijfers 
boven het profiel verwijzen naar de foto’s met profielopnames 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het onderzoek bleek dat de bodem in een groot deel 
van het plangebied verstoord was. 
Centraal in het plangebied, meer bepaald in de ruime omgeving 
van spoor 3.1 was de bodem afgetopt. Daar vonden we de 
bouwvoor onmiddellijk op de C-horizont rusten.  
De westelijke helft van het terrein was verstoord door de 
wortelwerking van een boomgaard. In het zuidwesten was het 
terrein dan weer stevig verstoord door een woning die onlangs 
gesloopt werd.  
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4.3 Sporen en structuren  
 
In dit hoofdstuk wordt getracht zoveel mogelijk relevante sporen en structuren te interpreteren. De 
sporen werden waar mogelijk gedateerd op basis van aardewerk of andere vondstmateriaal. Indien 
geen dateerbaar materiaal werd aangetroffen, is de datering voorwaardelijk en gebaseerd op 
eventuele parallellen met andere sporen met een vergelijkbaar uitzicht.  
 
Het plangebied werd onderzocht aan de hand van een prospectie met ingreep in de bodem. Dit 
omvatte de aanleg van proefsleuven, waarvan de inplanting vooraf met de opdrachtgever en het 
Agentschap Onroerend Erfgoed was besproken en werd aangepast aan de plannen voor de 
toekomstige verkaveling.  
 
Enkel in het uiterste zuidoosten van het plangebied werden archeologisch waardevolle sporen 
aangetroffen, in het zuidoostelijk deel van werkput 1. Het ging hier om paalkuilen die wijzen op de 
aanwezigheid van een huisplattegrond. Op basis van het verzameld vondstmateriaal hebben deze 
sporen een Romeinse oorsprong. 
 
In het plangebied werden 4 proefsleuven aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie, in de 
lengterichting van de helling, haaks op de Peperstraat en de Dulakkerweg. De aanleg ervan werd 
bemoeilijkt door de ligging op een helling en de verstoring in het zuidwesten van het terrein. Werkput 1 
werd uitgebreid met een kijkvenster. Er werd ook een dwarssleuf aangelegd om eventueel aanwezige 
grachten en loopgraven op te sporen die mogelijk tussen de aangelegde proefsleuven konden liggen. 
 
Tijdens het onderzoek werden in werkput 1, na de uitbreiding met een ruim kijkvenster van ca. 8m op 
13m, in totaal 6 paalkuilen onderscheiden,. Aan de hand van dit kijkvenster blijkt dat de sporen zich 
binnen deze beperkte zone bevonden. 4 paalkuilen waren duidelijk te onderscheiden bij de aanleg van 
het archeologisch vlak. Deze hadden een ronde tot ovale vorm, met een donker(bruin)grijze kleur en 
heel wat houtskoolresten. In enkele sporen (S.1.1, S.1.2 en S.1.3) werd een grote hoeveelheid 
aardewerk gerecupereerd (Vondst 3 tem. Vondst 5). 2 paalkuilen werden voornamelijk onderscheiden 
op basis van het aanwezige materiaal omdat het spoor zelf in het vlak een zeer vage aflijning had 
(S.1.5 (Vondst 6) en S.1.6). De paalkuilen waren nog ca. 20 cm (S.1.2) tot ca. 25 cm (S.1.5) bewaard 
ten opzichte van het aangelegde archeologische niveau (Figuur 13 -    Figuur 15). 
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Figuur 13: Overzicht paalkuilen in Kijkvenster 1 
  
Figuur 14: Detailfoto coupe op paalkuil S.1.2   Figuur 15: Detailfoto coupe op paalkuil S.1.5 
 
Verder werden nog 2 kuilen aangetroffen in werkput 2 en 3 (S.2.1 en S.3.1), met een ovale vorm, een 
grijsbruine kleur en verstoord door bioturbatie. Bij het couperen bleken deze eerder een recente 
oorsprong te hebben (S.3.1) (Figuur 16). 
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Figuur 16: Detailfoto coupe op (recente) kuil S.3.1 
Werkputten 2 en 4 waren zwaar verstoord door intense wortelwerking, afkomstig van een vroegere 
boomgaard die recent werd gerooid. Ook de aanwezigheid van een huis en een grote hoeveelheid 
puin aan de achterzijde van het huis bemoeilijkten de aanleg van de proefsleuven. Mogelijk 
aanwezige sporen zijn nu niet meer zichtbaar (Figuur 17). 
 
 
Figuur 17: Overzichtsfoto Proefsleuf 2 
Werkput 5 werd aangelegd om eventuele grachten en loopgraven op te sporen die tussen de 
aangelegde proefsleuven konden liggen. Er kwamen echter geen archeologisch waardevolle sporen 
aan het licht. 
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Figuur 18 Coupes sporen 1.2  en 1.5 (schaal 1/20) 
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5 Vondstmateriaal 
 
Hieronder volgt een opsomming van het aangetroffen vondstenmateriaal op de site te Bachte-Maria-
Leerne. 
Er werden 6 vondstnummers uitgeschreven voor het vondstmateriaal dat werd verzameld bij de 
aanleg van de eerste proefsleuf en bij het couperen van twee paalkuilen
21
. In de overige proefsleuven 
werd geen vondstmateriaal aangetroffen. 
 
 
5.1 Aardewerk 
 
Bij de aanleg van de eerste proefsleuf, in het oosten van het plangebied, werd in de zuidoostelijke 
helft een grote hoeveelheid aardewerk gerecupereerd dat voornamelijk in de Romeinse periode of in 
de overgang tussen ijzertijd en Romeinse tijd te situeren was (vondst 1).  
Het ging om 3 Romeinse tegula- fragmenten, 8 wandfragmenten die in de ijzertijd of in de overgang 
tussen de ijzertijd en de Romeinse tijd te situeren waren, 4 Romeinse wandfragmenten en 2 
fragmenten die niet te determineren waren. Bij dit materiaal was zowel glad- als ruwwandig 
aardewerk, dat voornamelijk oxiderend gebakken was, met een overwegend (licht) grijs / (licht) bruine 
kleur. 8 fragmenten hadden nog sporen van roet. Vermoedelijk ging het om lokaal geproduceerd 
aardewerk, vaak te fragmentarisch voor determinatie (Figuur 19). 
 
In het profiel van proefsleuf 1 werd nog 1 Romeins randfragment gerecupereerd (vondst 2). Oxiderend 
gebakken ruwwandig aardewerk, met een zwart-bruin-oranje kleur en sporen van roet. Vermoedelijk 
afkomstig van een gesloten type, een lokale versie van een Romeins aardewerktype (Stuard 201) 
(Figuur 20). 
 
  
Figuur 19: Detailfoto aardewerk gerecupereerd bij aanleg proefsleuf 1 
Figuur 20: Detailfoto aardewerk gerecupereerd uit profiel proefsleuf 1 
In paalkuil S.1.1 werden in totaal 9 aardewerkfragmenten gerecupereerd, waarvan 4 bodem-, 1 rand- 
en 4 wandfragmenten (vondst 3). Deze waren dik-en ruwwandig, overwegend oxiderend gebakken, 
behalve 2 reducerend gebakken wandscherven en hadden een (donker) bruin / (donker) grijze – 
oranje kleur. 2 fragmenten hadden sporen van roet. Vermoedelijk lokale vormen van borden, 
mortarium,… uit de Romeinse periode. 1 randfragment zou in de overgang tussen ijzertijd en 
Romeinse tijd te situeren zijn, terwijl 1 wandfragment misschien eerder op de overgang met de 
middeleeuwen te situeren is (Figuur 21). 
 
                                                     
21
 Met dank aan Emmy Nijssen voor het bestuderen van het aardewerk. 
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Figuur 21: Detailfoto aardewerkselectie S.1.1 
Bij het couperen van paalspoor S.1.2 werden in totaal 13 aardewerkfragmenten aangetroffen, 
waarvan 1 rand-, 4 bodem- en 8 wandfragmenten (vondst 4). Deze ruw- en dikwandige fragmenten 
waren oxiderend gebakken met een grijsbruine tot oranjebruine kleur, waarvan er 5 sporen van roet 
bevatten en 1 beschilderd was. Vermoedelijk lokale versies van Romeinse aardewerktypes (Figuur 
22).  
 
 
Figuur 22: Detailfoto aardewerkselectie S.1.2 
In paalkuil S.1.3 werden in totaal 18 aardewerkfragmenten ingezameld, hoofdzakelijk ruwwandige 
wandfragmenten naast 1 gladwandig exemplaar (vondst 5). Dit materiaal was oxiderend gebakken, 
met een bruingrijze tot bruinbeige kleur, waarvan er 8 nog sporen van roet bevatten. Vermoedelijk 
waren dit lokale versies van Romeinse aardewerkvormen (Figuur 23). 
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Figuur 23: Detailfoto aardewerkselectie S.1.3 
Bij het couperen van paalspoor S.1.5 werden 5 aardewerkfragmenten gerecupereerd, waarvan 1 
Terra Nigra- achtig, 2 ruwwandige en 2 dikwandige en wandfragmenten (vondst 6). Deze waren 
oxideren gebakken met een beige / grijs / bruine kleur, behalve het Terra Nigra-achtig fragment dat 
reduceren gebakken was en een donkergrijs / bruin / zwarte kleur had. 3 fragmenten hadden nog 
sporen van roet. Het Terra Nigra-achtig fragment is te situeren vanaf het derde kwart van de 2
de
 eeuw. 
2 wandfragmenten zijn van een gesloten vorm, vermoedelijk van een amfoor (type Dressel 20) en 
zouden te dateren zijn tussen 1
de 
en 3
de
 eeuw (Figuur 24). 
 
 
Figuur 24: Detailfoto aardewerkselectie S.1.5 
 
5.2 Metaal 
 
Bij het couperen van paalspoor S.1.2 werd naast het aardewerk ook een ijzeren nagel aangetroffen. 
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6 Analyse en interpretatie 
 
Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem kwamen slechts weinig archeologisch waardevolle 
sporen aan het licht. 
 
Enkel in het uiterste zuidoosten van het plangebied werden archeologisch waardevolle sporen 
aangetroffen, in het zuidoostelijk deel van werkput 1. Het ging hier om paalkuilen die wijzen op de 
aanwezigheid van een huisplattegrond. Op basis van het verzameld vondstmateriaal hebben deze 
sporen een Romeinse oorsprong. 
 
Tijdens het onderzoek werden in werkput 1 in totaal 6 paalkuilen onderscheiden, na de uitbreiding met 
een ruim kijkvenster. 4 paalkuilen waren duidelijk te onderscheiden bij de aanleg van het 
archeologisch vlak. In enkele sporen (S.1.1, S.1.2 en S.1.3) werd een grote hoeveelheid aardewerk 
gerecupereerd. 2 paalkuilen werden voornamelijk onderscheiden op basis van het aanwezige 
materiaal omdat het spoor zelf in het vlak een zeer vage aflijning had (S.1.5 en S.1.6). De paalkuilen 
waren nog ca. 20 cm (S.1.2) tot ca. 25 cm (S.1.5) bewaard ten opzichte van het aangelegde 
archeologische niveau. 
De paalkuilen S.1.1, S.1.2, S.1.5 en S.1.6 lagen op één lijn, met een noordwest-zuidoost oriëntatie. 
Spoor S.1.3 lag ten noordoosten van S.1.6 en vormde daardoor een hoek van ca. 90°. Deze sporen 
maakten vermoedelijk deel uit van een huisplattegrond. Aan de hand van het kijkvenster blijkt dat de 
sporen zich binnen deze beperkte zone bevonden. Dit doet vermoeden dat de resterende paalkuilen 
waarschijnlijk onder de bebouwing van het aanpalend perceel bevonden. 
 
Verder werden nog 2 kuilen aangetroffen in werkput 2 en 3 (S.2.1 en S.3.1). Bij het couperen bleken 
deze eerder een recente oorsprong te hebben (S.3.1). 
Werkputten 2 en 4 waren zwaar verstoord door intense wortelwerking, afkomstig van een vroegere 
boomgaard die recent werd gerooid. Ook de aanwezigheid van een huis en een grote hoeveelheid 
puin aan de achterzijde van het huis bemoeilijkten de aanleg van de proefsleuven. Mogelijk 
aanwezige archeologische sporen zijn nu niet meer zichtbaar. 
 
Werkput 5 werd aangelegd om eventuele grachten en loopgraven op te sporen die tussen de 
aangelegde proefsleuven konden liggen. Er kwamen echter geen archeologisch waardevolle sporen 
aan het licht. 
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7 Besluit en waardering 
 
7.1 Algemeen 
 
De archeologische prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba in 
opdracht van  Jofra Bouw nv op het terrein aan Peperstraat / Dulakkerweg te Bachte-Maria-Leerne, 
Deinze, heeft volgende resultaten opgeleverd. 
 
In werkput 1, alsook in het kijkvenster, zijn sporen uit Romeinse periode aangetroffen, gedateerd op 
basis van het aangetroffen vondstmateriaal. Het gaat hierbij om paalsporen die wijzen op de 
aanwezigheid van een Romeins huisplattegrond. Het onderzoek heeft aangetoond dat de 
huisplattegrond zich verder naar het oosten uitstrekt tot op het buurtperceel.  
 
7.2 Besluit 
 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
 
Ja. In het uiterste zuidoosten van het plangebied kwamen sporen aan het licht die, op basis van het 
gerecupereerde vondstmateriaal, in de Romeinse periode kunnen gedateerd worden. Deze paalkuilen 
wezen op de aanwezigheid van een Romeins huisplattegrond.  
Verder werden nog een paar kuilen aangetroffen, die van recente oorsprong waren. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Tijdens het onderzoek werden enkel antropogene sporen onderscheiden, paalkuilen uit de Romeinse 
periode en enkele recente kuilen. Verder werden geen natuurlijke sporen aangetroffen. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
Het plangebied was gelegen op een helling, met een duidelijk hoogteverschil van ca. 2 m tussen het 
noorden en het zuiden van het terrein. Het reliëf liep duidelijk af van het noorden naar het zuiden, in 
de richting van de paleovallei van de Leie. Onder de bouwvoor bleek het bodemprofiel te bestaan uit 
rivierduinafzettingen en niveofluviale afzettingen uit het Weichseliaan. 
Centraal in het plangebied (in de ruime omgeving van spoor 3.1) leek het terrein lokaal afgetopt was. 
De westelijke helft van het terrein was stevig verstoord door bodemwortels. 
 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
 
Bij het couperen van één van de recente kuilen en twee paalkuilen van de huisplattegrond bleken 
deze nog vrij goed bewaard te zijn. De paalkuilen waren nog ca. 25 cm diep ten opzichte van het 
aangelegde archeologische vlak. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
In proefsleuf 1 werden in totaal zes paalkuilen onderscheiden. Deze lagen op eenzelfde lijn met een 
noordwest-zuidoost oriëntatie, met één paalkuil in een hoek van 90° ten opzichte van deze lijn. Deze 
paalkuilen vormden de aanwijzing voor de aanwezigheid van een huisplattegrond. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
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De paalkuilen die werden aangetroffen in proefsleuf 1 konden, op basis van het gerecupereerde 
aardewerk, in de Romeinse periode gedateerd worden. 
Verder kwamen nog een paar kuilen aan het licht, die eerder een recente oorsprong hadden. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de 
aard en omvang van de occupatie? 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen enkel in het zuidoosten van het terrein, in de 
zuidoostelijke hoek van proefsleuf 1, archeologisch waardevolle sporen aan het licht. In de overige 
proefsleuven en dwarssleuven werden geen archeologisch waardevolle sporen aangetroffen.  
Op basis van deze bevindingen is de occupatie eerder in het zuidelijk deel van het plangebied te 
situeren. Het is niet uitgesloten dat buiten de zone van het kijkvenster nog sporen aan het licht kunnen 
komen die in verband kunnen gebracht worden met bewoning van dit gebied. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
 
Er werden tijdens het onderzoek enkel paalkuilen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van 
een huisplattegrond. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal zou deze in de Romeinse periode 
te situeren zijn. Daarnaast waren er geen greppels, grachten of andere indicaties voor bewoning van 
het gebied.  
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
 
Nee. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
In de nabijheid van het plangebied werden reeds resten uit de metaaltijden en de Romeinse periode 
aangetroffen, o.a. gebouwplattegronden en brandrestengraven. Op het aangrenzend perceel  werden  
archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden; hiervoor is geen parallel aangetroffen. 
De vondst van paalkuilen die wijzen op de aanwezigheid van een huisplattegrond, op een geringe 
afstand van reeds eerder gekende vindplaatsen, wijst op een vrij intense bewoning van de regio in de 
Romeinse tijd. 
 
 
7.3 Advies 
 
In het zuidoosten van het plangebied zijn paalsporen aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van 
een huisplattegrond. Op basis van het gerecupereerde vondstmateriaal kunnen deze in de Romeinse 
periode gesitueerd worden. Het is erg waarschijnlijk dat het restant van de plattegrond zich onder de 
woning van de buren bevindt. 
 
We adviseren om de aangetroffen sporen op te graven. Het kijkvenster en de naburige proefsleuf 
leverden geen andere sporen op. Een lokaal onderzoek rond de paalkuilen moet volstaan om 
eventueel aanwezige sporen op graven. 
. 
  
Op basis van deze bevindingen adviseert BAAC om in deze zuidoostelijke zone ca. 50 m², 
vlakdekkend op te graven (zie bijlage), met inzet van een specialist Romeins aardewerk. 
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